










































































































































































































































































一回目 4.09（0.34） 3.8（0.22） .00＊＊
二回目 4.06（0.21） 3.8（0.22） .00＊＊













































































































一回目  3.5（0.34） 3.8（0.37） .03＊
二回目 3.75（0.19） 3.8（0.37） .21（n.s）














































































































































































































































































































　 2015年 4月 15日現在の値より作成（https://
cses.crillp.com/login　2015年 4月 15日参照）。
　 インタビューは，2015年 6月 23日に実施。
　 2015年 6月 23日のインタビューより。
　 増田氏がインタビューで自身の言葉がけの課
題として挙げていた。
　 インタビューは，2015年 10月 7日に実施。

























































































































































































番号 CSESの項目 教師用 子ども用（高学年）
????????????
25
どんな状況においても，自分が出
来る最前の行動を考え，実行でき
るようになった
子どもは，どんな状況においても，
自分が出来る最前の行動を考え，
実行できるようになった
先生の言葉がけで，どんなときで
も，自分が出来る一番良い方法を
考えて，行動できるようになった
26
何事も自分事として捉えて，対応
できるようになった
子どもは，何事も自分事として捉
えて，対応できるようになった
先生の言葉がけで，何でも「自分
のこと」として考えて，学習・生
活するようになった
27
従来のやり方にこだわらず，今ま
でとは違うやり方を選択できるよ
うになった
子どもは，従来のやり方にこだわ
らず，今までとは違うやり方を選
択できるようになった
先生の言葉がけで，今までの方法
にこだわらず，違った方法を選ぶ
ようになった
28
状況の変化や新しい出来事に，よ
り早く対応できるようになった
子どもは，状況の変化や新しい出
来事に，より早く対応できるよう
になった
先生の言葉がけで，いつもと違う，
新しい問題がでてきたときに，よ
り早くその問題に取り組むことが
できるようになった
29
問題になりそうなことを先に見つ
け，未然に対処できるようになっ
た
子どもは，問題になりそうなこと
を先に見つけ，未然に対処できる
ようになった
先生の言葉がけで，つまずきそう
なことを先に見つけて，準備でき
るようになった
30
問題の原因追究にとどまらず，解
決方法を探し，実行できるように
なった
子どもは，問題の原因追究にとど
まらず，解決方法を探し，実行で
きるようになった
先生の言葉がけで，つまずいた理
由を考えるだけではなく，それを
解決する方法を探して，学習・生
活できるようになった
?????
31
感情的に反応してしまうのではな
く，自分の行動を選択できるよう
になった
子どもは，感情的に反応してしま
うのではなく，自分の行動を選択
できるようになった
先生の言葉がけで，「いらいらす
る」など強い気持ちをすぐ出すの
ではなく，自分のすることを選ぶ
ことができるようになった
32
常に自分を客観的に見て，自分の
状況を確認できるようになった
子どもは，常に自分を客観的にみ
て，自分の状況を確認できるよう
になった
先生の言葉がけで，自分について
落ち着いて振り返り，自分の考え
をたしかめられるようになった
33
自分のパフォーマンスをより発揮
する方法を知った
子どもは，自分のパフォーマンス
をより発揮できるようになった
先生の言葉がけで，私は，自分の
考えや思っていることを，前より
も話したり書いたりできるように
なった
?????
34
他人からのフィードバックを事実
として受け取れるようになった
子どもは，友達からの振り返りを
事実として受け取れるようになっ
た
先生の言葉がけで，友だちが自分
に言ったことを，嘘ではなく本当
のこととして，きけるようになっ
た
35
自分の思っていることをより正直
に相手に伝えられるようになった
子どもは，自分の思っていること
をより正直に伝えられるように
なった
先生の言葉がけで，私は，自分の
思っていることを，より正直に友
だちに伝えられるようになった
36
価値観や意見の違う人とでも信頼
関係が築けるようになった
子どもは，価値観や意見の違う人
とでも信頼関係が築けるように
なった
先生の言葉がけで，私は，考えや
意見の違う人でも，信頼できる友
だちになれるようになった
37
苦手な人に対しても，自分から関
わりをもてるようになった
子どもは，苦手な人に対しても自
分から関わりをもてるようになっ
た
先生の言葉がけで，私は，苦手な
人に対しても，自分から話しかけ
たり，一緒に遊んだりできるよう
になった
?????
38
目標に対して，自分の行動がずれ
ていないかを確認し，修正できる
ようになった
子どもは，目標に対して，自分の
行動がずれていないかを確認し，
修正できるようになった
先生の言葉がけで，私は，「自分の
めあて」と「自分の学習する方法」
がずれていないかをたしかめて，
なおすことができるようになった
39
自分自身の能力を開発し続ける習
慣をもつようになった
子どもは，自分自身の能力を開発
し続ける習慣をもつようになった
先生の言葉がけで，私は，自分の
力をよりよいものにしようと行動
できるようになった
????
??
40
以前よりも，どんな問題でも解決
できるという，自分に対する信頼
をもてるようになった
子どもは，以前よりも，どんな問
題でも解決できるという，自分に
対する信頼をもてるようになった
先生の言葉がけで，私は，「自分
がどんな問題でも解決できる」と
いう自信を，前よりもてるように
なった
